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Customs-Trade Partnership Againts Terorism (C-TPAT) Compliance 
Audit merupakan audit kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan C-TPAT. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Audit C-TPAT yang dilakukan 
oleh PT. Batik Danar Hadi Divisi Ekspor untuk mempertahankan pelanggan dan 
menganalisis temuan yang ada di PT. Batik Danar Hadi Divisi Ekspor. Metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan 
objektif secara sistematis dan akurat mengenai obyek yang diteliti. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, 
serta melalui dokumentasi perusahaan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi 
perusahaan, menunjukkan bahwa PT. Batik Danar Hadi Divisi Ekspor telah 
melakukan Audit C-TPAT untuk mempertahankan pelanggan. Terdapat 5 tahap 
Audit C-TPAT dan terdapat lima belas temuan yang ada di PT. Batik Danar Hadi 
Divisi Ekspor. Dari lima belas temuan terdapat dua temuan yang berisiko besar 
yaitu pada aspek prosedur keamanan dan keamanan personal. Sebaiknya PT. 
Batik Danar Hadi Divisi Ekspor mengevaluasi dan memperbaiki semua temuan 
terutama pada dua temuan yang berisiko besar di perusahaan agar pada audit 
selanjutnya tidak lagi ditemukan kekuarangan sehingga bisa memperoleh nilai 
lebih baik dari sebelumnya. 
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Customs-Trade Partnership Againts Terorism (C-TPAT) Compliance 
Audit  is a compliance audit of the company about regulation C-TPAT, This 
research aims to analyze the process of Audit C-TPAT by Export Division of PT. 
Batik Danar Hadi strategy to retain costumer and analyzing the findings by  
Export Division of PT. Batik Danar Hadi. By using descriptive method that 
describe objective condition systematically and accurate about object researched. 
The data used from primary data and secondary data by doing interviews, 
observations and documentation of the company. 
Based on the results of the interviews, observations and the documentation 
of the company, pointed that Export Division of PT. Batik Danar Hadi have been 
Audit C-TPAT to retain costumers. There are five steps of Audit C-TPAT and 
fifteen findings ware in Export Division of PT.Batik Danar Hadi. From fifteen 
findings there are two findings major risk that on the aspect of security procedures 
and security personal. It will be better Export Division of PT.Batik Danar Hadi to 
evaluate and repair all the finding especially on two findings major risk in the 
company so that in the next audit will no findings in the company, then the 
company will get better values than before. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari 
kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing satu 
sama lain.....”  (QS. Al-Hujurat : 12) 
 
“Semesta dan hasil tidak akan berkhianat pada kegigihan.” 
 
“Hidup berawal saat kau mengakhiri Zona Nyamanmu.” 
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